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«I.N.R.I. – Die frohe Botschaft eines armen Sünders», Das Neue Testament aus
Peter Roseggers Sicht (1843-1918).
Eva Philippoff
Et Jésus chante des Psaumes d’une voix claire1
1 On   peut   se   poser   la   question   de   savoir   pourquoi   Peter   Rosegger,   autodidacte
d’extraction  paysanne  modeste,  et  pourtant  célèbre  auteur  d’histoires  villageoises,  a
voulu  écrire  une  Vie de Jésus. Fils  de  paysans  montagnards  pauvres,  il  était  devenu  à
l’âge où il rédigea son roman biblique, en 1904, l’enfant adulé des Styriens, et au delà
des   frontières  de   la  Styrie,  de  tous  ceux,  dans   le  Reich  comme  en  Autriche,  qui  se
réclamaient  d’une  seule  Allemagne,  germanique  et  unie.  Vienne,   la  cosmopolite,   la
raffinée, considérait avec une condescendance bienveillante ses romans rustiques qui
flattaient  une  classe  moyenne  encore  proche  de   ses   racines  campagnardes,  et  qui
étaient très loin des préoccupations de la littérature viennoise. Cependant on avait tort
de ne pas prendre au sérieux les prises de position de Rosegger sur le plan politique et
philosophique,  car,  même  si  elles  manquaient  de  bases   instruites,  elles  véhiculaient
dans   leur  franc-parler  d’« enfant  du  peuple »,  que  Rosegger  aimait  à   invoquer  pour
excuser   son   manque   de   vernis   universitaire,   bon   nombre   d’idées   naissantes   ou
ambiantes sous une forme prégnante, grâce au ton et à l’imagerie populaires utilisés
par Rosegger2.
2 Dans  ce  contexte  et  avec  l’influence  grandissante  que  Rosegger  subissait  des  milieux
pangermanistes de Graz dans les années quatre-vingt, milieux proches de l’Allemagne
protestante, nous pouvons déjà imaginer que Rosegger, qui s’interdisait tout complexe
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de  son  don  pour   la   fabulation  rustique,  possédait  une   forte  propension  didactique,
voire théologique et même prophétique, qui pouvait s’exprimer très librement dans le
magazine mensuel édité et rédigé en grande partie par Rosegger, et qui s’intitulait «Der






dans  ces  régions.  A  douze  ans  déjà,   l’enfant  qui  savait  tout   juste  manier  un  peu   la
plume,  composait  des  almanachs  pieux,  des  sermons  sur   la  pénitence,   intitulés  par
exemple   « Paroles   adressées   aux   Chrétiens »   («Einige  Worte   an   die   Christen»)   et
« L’Honneur de Dieu » («Die Ehre Gottes»), ainsi qu’une Vie de Saint Joachim.
4 Son  vœu  le  plus  cher  avait  été  d’accéder  à  la  prêtrise  –  hélas,  les  moyens  matériels
manquaient, et les connaissances scolaires de Peter, péniblement acquises auprès d’un
instituteur itinérant, étaient par trop lacunaires. Toute sa vie il sera hanté par ce regret




du  milieu   libéral,  devait   fortement   le  marquer.  Désormais   il  voit  son   idéal  dans   le
« prêtre   libéral »,  celui  qui  enterre   les  suicidés,  marie   les  concubins,  réconforte  ses




n’aura   résisté.  C’est   ainsi  que  Rosegger   croyait,   au  moment  où   il   rédigea   I.N.R.I.,
pouvoir   concilier   une   collecte   pour   la   construction   d’une   église   protestante   à




le   clergé   local  dans   cette  entreprise  pourtant   louable.  Signe  des   temps :   ceux  qui
donnèrent le plus furent les protestants allemands !
5 La préoccupation religieuse a donc été une constante dans la vie de Rosegger, et il était
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rédaction  d’INRI :   il  voit  devant   lui   les  scènes  du  Nouveau  Testament,   il  en  voit   les
protagonistes,   les   paysages   de   la   Palestine   biblique !   Cependant   il   prend   ses
précautions : sachant sa démarche quelque peu téméraire, il se sert d’un intermédiaire,
il choisit comme narrateur une tierce personne, un personnage suffisamment naïf, mais
aussi  suffisamment   instruit  pour  rendre  crédible  sa  démarche.  Et   il   invente  Konrad
Ferleitner, condamné à mort pour un crime politique – il a commis un attentat contre
un  ministre  –  et  qui  attend   l’accord,  peu  probable,  de  sa  grâce.   Il  se  voit  alors  en
compagnie du Christ qui, tout en lui inspirant le livre, l’aide à traverser les semaines
d’angoisse. Et Ferleitner prétend se référer à sa mémoire seule : ce sont « ses souvenirs
d’enfance,   les   restes  de   ses  connaissances   scolaires,  ce  qu’il  a   retenu  de  certaines
lectures, les images qu’il a vues, et surtout les légendes bibliques racontées par sa mère
qui  vont   le   guider »10.   Le   lecteur   est  prévenu   :  nulle   intention   érudite,  ni  même
historique  ne  préside  à  son  entreprise.  Ce  qui  en  résulte  est  une  sorte  de  « rêverie
solitaire  d’un  chercheur  de  Dieu »11,  une   fabulation  très  personnelle  qui  s’arroge   le
droit  de  procéder  plus  que   librement  avec   les   textes  évangéliques,   le  plaisir  de  se
raconter   son   Christ,   celui   qui   est   toujours   près   de   lui   (de   Ferleitner   comme   de
Rosegger), qui lui « permet tout »12.
7 Nous verrons néanmoins que la démarche de notre auteur n’est pas aussi naïve qu’elle
semble13,   car   il   dispose   les  matériaux   bibliques   d’une   façon   qui   trahit   des   choix
délibérés, des choix qui dépassent de loin ce dont pourrait se souvenir un condamné à
mort  dépourvu  de   tout   support   écrit.   En   effet,   –   et  Rosegger   insiste   là-dessus   –








8 Cependant,  nous   le  disions  déjà,   le  Christ  de  Ferleitner-Rosegger  n’est  pas  celui  des
Évangiles, ni celui qu’il a pu connaître par les sermons entendus le dimanche. C’est un
Christ édulcoré, humanisé, rapetissé, ramené à taille humaine, un Christ chez qui sont
expurgées   les   rugosités   tranchantes  de   certaines  paroles.   Le  Christ  de   Ferleitner-
Rosegger  est  un  homme  bon,  moralement  grand,  car  détaché  des  biens  terrestres  et
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miraculeuse  avec  son   lourd  contenu  symbolique  –  ou  à  cause  de   lui ?  –  n’est   tout
simplement pas mentionnée ; Saint Pierre est dispensé de la marche sur les eaux, alors
que  Jésus  « apaise »  les  tempêtes  en  les contemplant  et  en  attendant  tranquillement
qu’elles se calment, (pp. 93 et 140) Puisque Rosegger emprunte à l’Évangile selon Saint
Jean,  en  dehors  des   topos  consacrés  de   la  christologie  du   logos,   la   fiction  de   Jean,
disciple préféré de Jésus (il en est même un cousin chez Rosegger !), il est clair qu’il ne
pouvait   ignorer   l’épisode  de   la  résurrection  de  Lazare.  Mais,  comme  pour  d’autres
guérisons  opérées  par   Jésus,   il   l’enveloppe  dans  une   tournure  narrative  au  passé,
passablement ambiguë16, et c’est ainsi que Lazare, frère de Marie-Madeleine – alors que
Marthe est sa mère, la femme de son hôte à Béthanie (!) – se contente de s’écrier du















la  réprobation  de   leur  entourage  à  Nazareth,  d’abandonner  sa  quête  spirituelle,  de
rester, honnête menuisier, auprès des siens, de ne pas troubler la foi de ses congénères :




le   curé  du  village   l’invite  vigoureusement  à   faire  amende  honorable,  à  quitter   ce
« chemin dangereux ». Dans un roman autobiographique, Rosegger montre même ses
parents chassés ignominieusement du village natal à cause de l’« hérésie » du fils !19
12 Ces  petits  dérapages  vers   le  milieu   familier   styrien  émaillent  également   le  champ
sémantique, quand Rosegger emploie, dans l’admonestation de la Vierge adressée à son
fils et citée plus haut, l’expression «ohne Deiner» (« sans toi »), au lieu de «ohne dich»,
quand   il  parle  de   l’odeur  « de  renfermé  et  de  poussière  moisie  qui   se  dégage  des
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Jésus   retrouve   Marie-Madeleine   dans   un   fauteuil   roulant   (p. 287).   Mais   on   reste
carrément   interdit  quand  Rosegger,  au   lieu  de  «Pharisäer»  et  «Rabbiner»  parle  de
«Phariten» et «Rabbiten», quand il attribue aux disciples des métiers comme «Kanner»
(sic),  «Riemer  et  Kahner»21,  quand   il   interpole   l’histoire  de   Joseph  en  Egypte  dans
l’histoire  de   l’enfance  du  Christ  et  qu’il  fait  séjourner  celui-ci  à   la  cour  du  Pharaon
(p. 78 sq.), quand il fait vendre aux enchères à l’infâme Juif Schobal la tunique du Christ
crucifié, quand il interprète l’inscription portée sur la croix par Ponce Pilate comme
pouvant  signifier :  «In  Not  ruf   ihn»  (« Appelle-le  dans   la  détresse »),  ou  «Jesus’Nähe
rettet ihn» (« la proximité du Christ le sauve » ; il est question du larron repentant), ou
encore «Im Nirvana ruh’ich» (« Je repose dans le nirvana ») (p. 327 et 334) ! Sans oublier
que  Rosegger  écrit  avec  une  obstination   irritante  «pfählen»  (empaler)  à   la  place  de
«kreuzigen», crucifier...
14 Mais  regardons  de  près  ce  « 5e Évangile »,  comme  une  critique  viennoise  a  très  bien




parfois   parler   de   son   illustre   ancêtre, et   ceci   sans   fausse  honte,   car   lui   aussi   a






16 Les  Trois  Mages   légendaires  en  revanche  se  résument  en  un  seul :  Balthazar,  et  sa
provenance  est  précise :  il  vient  des  « jardins  embaumés de  l’Inde »23 ;  guidé  par  une
constellation  d’étoiles  qui  inscrit  dans  le  ciel  les  lettres  I.N.R.I.,  Balthazar  se  met  en
route vers l’ouest et trouve auprès de l’enfant dans l’étable, comme suspendu en l’air, le
message « Vous serez bienheureux, vous serez éternels »24. Rosegger fait intervenir ici
la  philosophie  hindoue  qui  prévoit   la  métempsycose   et   le  nirvana   comme  ultime
récompense,   philosophie   qui   préoccupait   Rosegger   à   l’époque   à   tel   point   qu’il
imaginait, dans sa métaphysique personnelle, une sorte de perfectibilité à travers les
générations aboutissant finalement à l’être parfait25. Le nirvana, le néant, que Rosegger
envisageait  comme  alternative  à  la  Vie  Éternelle  annoncée  par  le  Christ,  sera  rejeté,
« La  non-existence,  cela  n’existe  pas »26,  se  fait  dire  par  l’apôtre  Jacques  le  vieillard-
ermite en quête de nirvana, que Rosegger introduit obstinément à des moments divers
de  son  récit.  (Nous  nous  rappelons  qu’une  des  interprétations  de  I.N.R.I.  consistait  à
dire « Je repose au nirvana »).
17 Mais  revenons  à  la  vie  du  Christ.  Inutile  de  dire  qu’il  n’y  a  chez  notre  auteur  pas  la
moindre allusion à la Conception Immaculée de la Vierge, et que Joseph, en bon père,
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et  sa  propre  personne.  Mais  avant  d’en  arriver   là,  Rosegger   leur  consacre  de   larges
scènes  où,  entourés  de   leur  bande  de  brigands,  on   les  voit  à   l’œuvre,  dans   le  décor







au  seuil  de  sa  porte.  Épisode  que  Rosegger  reprend  à   la   légende  avec  une  certaine
complaisance. Et voilà encore notre vieillard entiché de nirvana, revenu du désert pour










Rouge  –  dans   le  sens  opposé  cette   fois  –  et  moins  grandiose  que  celle  de   l’Ancien
Testament. Toujours est-il que Joseph et Marie disparaissent devant les yeux de leurs
poursuivants  arrivant  sur   la   lande   (!),  et  pour  ne  pas  être  soupçonné  d’avoir   laissé
passer un miracle, notre évangéliste-rationaliste insinue qu’ils ont probablement pris
une barque de pêcheurs...
20 En  Égypte,   le  fil  de   la  narration  suit   largement   l’histoire  de  Joseph  et  ses  frères  de
l’Ancien Testament. D’abord nous apprenons que notre Joseph, père et nourricier, fait
vivre  sa   famille   très  honnêtement  en   fabriquant  des  paniers,   le  bois  étant  rare  en
Égypte.  Un   jour   l’idylle  à   trois  est  pourtant   troublée  par   le  Pharaon  qui  remarque
l’enfant qui se distingue par sa grâce et sa beauté, et il l’invite à venir vivre dans son
palais. Le petit Jésus s’y rend de bonne grâce – (contre le vœu de sa mère, qui entame








la  chèvre  confinée avec  le  vieillard  dans  la grotte,  ensuite  il  lui  réclame  une  sagesse
« pour les vivants », et non pas « pour les morts », pour finir par une chiquenaude, en
répondant  au  vénérable  vieillard  qui  veut  tirer  son  horoscope,  qu’il  est  né  « sous  le
signe du bœuf et de l’âne » et que son père est celui qui « dirige les astres » (p. 89).
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les   flots  déchaînés,  qui   finissent  par  s’apaiser  sans  grand  dommage  pour   le  bateau
(p. 92/93).
23 Avant de rentrer à Nazareth – Rosegger suit ici Saint Luc et non pas Saint Matthieu,
pour  qui   la  Sainte  Famille  n’est  pas  originaire  de  cette  ville  –  on  décide  de  visiter










la   Montagne,   l’envoi   des   Douze,   la   Transfiguration   et   l’entrée   à   Jérusalem,   la
prédication  du  Christ  va  d’une  parole  confiante,  aimante,  à  un  durcissement  parfois
presque haineux, en passant par une conviction de plus en plus intime de sa filiation
divine.   Le   Christ   de   Rosegger,   en   revanche,   est   un   homme,   certes   un   homme
d’exception, mais qui reste toujours le même être, fait de bonté et d’amour, et dans le
caractère  duquel  Rosegger   intègre  comme  à  contre-cœur,  par  quelques  touches,   les
imprécations finales envers Jérusalem.
25 Donc, non seulement  les  parents de  Jésus  retrouvent  leur  fils alors  qu’il enseigne  au
Temple, Rosegger profite de l’épisode pour placer tout de suite quelques paraboles que
les Saintes Écritures placent nettement plus loin. Ici il s’agit de la prédication contre











doué  d’inspiration  supérieure,  mais  néanmoins  pas  en  dehors  de   la  sagesse  de  son
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28 Nous  voyons  donc  comment  Rosegger  opère  parmi   les  paraboles   le  choix   le  mieux






apprit  qu’on  manquait  de  vin :  « Qu’ils  prennent  donc  de   l’eau ! »30,  ce  qui   fut   fait.
Ensuite il constata avec les autres et à son grand étonnement qu’à la place de l’eau il y





chapitre   (non  numéroté)  de   son   récit  biblique,  prêchant  dans   le  désert,  baptisant
« depuis le massacre des Saints Innocents » (p. 114). De ce fait Rosegger abandonne sa
fidélité à Saint Luc et l’allusion à la grossesse concomitante d’Elisabeth et de Marie. S’il






femme   (Weib!)   est :  « Tu  ne seras  point   adultère ! »32.  Bien   évidemment,  Rosegger
raconte  avec  une  délectation  certaine   la  mort  de  Saint   Jean-Baptiste  qu’il  enchaîne
directement  après   le  baptême  du  Christ,  et,  pour  ne  pas  avoir  à  y  revenir,   il   fait













il  double  le  sauvetage  de  Marie-Madeleine  par  un  épisode  parallèle  où  la  pécheresse
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non repentante n’est pas exaucée – elle était celle qui criait le plus fort contre Marie de
Magdala !  Et  ensuite,  Rosegger   se  met  à   insérer  une   figure   féminine  à  un  endroit









mentionné ;   les   autres  miracles   –   parmi   eux   la   guérison   de   la   fille   de   Jaïre,   le
paralytique  de  Capharnaüm,   le   jeune  homme  de  Naïn,   ainsi  que  plusieurs   autres
guérisons – Rosegger les situe soigneusement dans le passé, les fait raconter par ouï-
dire, mais se garde d’en décrire aucun. En revanche, il s’arrange pour placer avant le
sermon   sur   la  montagne,   événement-clef  de   la  prédication  du  Christ,  un   certain
nombre   de   paraboles,   dans   un   pêle-mêle   qui   s’explique   moins   par   la   mémoire
défaillante  de  Ferleitner  –  elle  est  au  contraire  trop  bonne !  –  que  par   l’utilitarisme
narratif de Rosegger. C’est ainsi qu’à la femme adultère succèdent les paraboles du bon
berger  (Jn  10/1-21),  du  fils  prodigue  (Le  15/11-32),  du  pharisien  et  du  publicain  (Le
5/27-32 et Mt 9/9-13), pour finir avec Saint Luc 16/13 et Mt 6/24 : On ne peut suivre
deux maîtres.
33 En  dehors  du  sermon  sur   la  montagne  que  Rosegger  suit  assez   fidèlement,  tout  en




que  Saint  Matthieu  rapporte  dans   le  chapitre  13 :  celle  du  semeur,  « Il   faut  rester
vigilant », « l’ivraie et le blé », « le grain de sénevé », « le levain », « le trésor dans le
champ »  et  « la  perle ».  Logique  avec   lui-même  et  n’ayant  pas  mentionné   la  pêche
miraculeuse,  Rosegger  omet   la  parabole  du   filet   (Mt  13/47-50).  Suivent  encore   les
paraboles de Mt 18/21-35 « les serviteurs et débiteurs », Mt 20/1-16 « les ouvriers dans
la vigne », Mt 22/1-14 « les invités au repas du roi », Luc 16/1-19 « l’économe infidèle »,
Mt  21/28-32  « les  deux  fils  aux  champs »  pour  revenir  à  Mt  22/14 :  « beaucoup  sont
appelés, peu seront élus ».
34 Entre   temps  Rosegger  a   introduit  dans  son  récit  deux  personnages  dont   l’un  n’est
nullement  mentionné  dans  les  Évangiles :  il  s’agit  de  Judas  Iscariote  et  de  Saül-Paul,
apôtre des gentils. À Judas, Rosegger essaie de donner le visage du juif un peu borné et
avare,   qui   se   pend,   ahuri   par   sa   propre   trahison,   alors   que   Saiil,   le   « farouche
tisserand »35, croise à plusieurs reprises le chemin des disciples, les menaçant du haut
de  son  cheval  noir,  entouré  d’un  groupe  de  lansquenets  (!),  avant  de  les  supplier  de
pouvoir faire partie de leur groupe (p. 232 et 345).
35 La  composition   la  plus  étonnante  dans   laquelle  Rosegger  s’est  hasardé  est  pourtant
celle  qui  concerne  Simon  de  Cyrène.  Ce  personnage  épisodique  qui  aurait,  selon   les
synoptiques,  porté   la   croix  du  Christ,  est  amalgamé  par  Rosegger  avec le  « jeune
homme riche » (Mt 19/16-30, Mc 10/17-31, Le 18/ 18-30) qui cherche le « royaume de
Dieu » et à qui le Christ conseille – vainement – de tout abandonner pour le suivre. Chez
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36 Il  est   clair  que  Rosegger,   sous   le  prétexte  de   laisser  parler  un   certain  Ferleitner,
procède à une appropriation sans scrupules de l’Histoire Sainte, dans un récit où, en
effet, le « Christ permet tout ». Peu importe alors si, lors de la Transfiguration, il n’est
nullement  question  ni  de  Moïse  ni  d’Eue,   si  Thaddée,   faisant  honneur  à   son  nom




s’est  dit  ce  que  Ludwig  Anzengruber,  son  compatriote  et  ami,  a  lancé  à  ceux  qui  se
scandalisaient en 1870 du Dogme de l’Infaillibilité, énoncé par Pie IX : « Si vous avez cru
le tout jusqu’alors, vous pouvez accepter une once de rajout ! »38. En effet, qu’importe




d’autres,  des  récits  où   l’on  aurait  tourné  un  certain  nombre  de  faits  plus  ou  moins
historiques de telle où telle façon ? N’est-ce pas l’aveu que le travail fait depuis le siècle
des  Lumières,  par  Kant,  Herder,  Schleiermacher,  David  Friedrich  Strauss,  Renan  et
d’autres  a  entièrement porté  ses   fruits ?  En  effet,  une   fois  admis  que   les  Évangiles
appartiennent à la fiction théologique, chacun peut broder à sa façon, ce qui, en fin de
compte, a abouti il y a peu à la version humoristique des Mounty Python « la Vie de
Brian »,   un   film   qui   peut   choquer,  mais   qui  me   semble   plus   honnête   dans   son
incrédulité   iconoclaste  qu’un  ouvrage   comme   celui  de  Rosegger  prétendant  à  une
authenticité  nourrie  de   la  foi,  dont  seule   la  mauvaise  mémoire  de  Ferleitner  aurait
enfreint   la   correction   orthodoxe !   La   feinte   narrative   ne   tourne-t-elle   pas   à
l’hypocrisie ?  Rosegger  n’avait  pas   le  courage  de  dire :  « Je  vais  vous  raconter  une
histoire de Jésus comme moi je l’imagine », car il aurait été obligé d’affronter l’avis non
seulement  des  hommes  d’Église  mais  encore  des  chercheurs   sérieux  qui   l’auraient
probablement  taxé  de  fantaisiste,  d’iconoclaste,  d’infantile,  etc.  Pour  se  soustraire  à
cette contrainte et à un jugement probablement négatif, et pour écrire quand même
son  « Jésus   –  homme  populaire »,   il   a   très   astucieusement   inventé  un   récit-cadre
inattaquable.  Ce  qui  est  grave  dans  cette  entreprise,  c’est  que  cette  œuvre  –  qu’on
pourrait  par  moments  soupçonner  d’intentions  humoristiques  –  a  été  parfaitement
prise au sérieux par la très grande communauté de ses lecteurs fidèles, et aurait même
servi  de  « guide  spirituel »  selon   le  dire  de  certains.  Ce  qui  montre  à  quel  point  un
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6. –  Les  volumes  «Allerlei  Menschliches»  de  1892,  «Mein  Himmelreich»  (1901)  et  «Das  ewige
Licht» (1897) rendent largement compte de ces préoccupations.
7. – ED 5 p. 67 : «Gott wird es so einrichten, daß seine Menschenkinder immer was haben zur
Freude...»  ou :  ED  34  p. 333 :  «Wer  es  mit  Gott  zu  tun  hat,  [...]  der  (schreitet)  Arm  in  Arm  mit
Gott...», il est souvent question chez Rosegger du « braver Himmelvater».
8. –  ED  34/53 :  «Schlank,   in  seinem  dunkelblauen  Gewände  [...]  schmucklos  [...]  ein  schmales
Antlitz  mit   jugendlich  sprossendem  Barte  und  dem  schweigend  beredten  Mund,  mit  schlicht
zurückgelegtem, dunklem Haar und mit seinem großen blauen Auge voll milden Ernstes.»
9. – Ibid.







son  arrivée  à  Graz,  et  que  cette   lecture   lui  causa  un  grand  désarroi.   Il  n’est  pas  exclu  qu’il
connaissait aussi l’œuvre de David Friedrich Strauss et qu’il s’intéressa à d’autres publications
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concernant   la   vie  du  Christ,   comme  p.   ex. :   « Les  paroles  du  Christ »  de  Houston   Stewart









34  p. 233 :  «Unter  den  Milliarden  von  Gotteskindern  hat  der  Herr  keinen,  der  ihm  so  ähnlich
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ce  qu’un  critique  de  l’époque  appela  « Le  5e Évangile »,  interprétation  iconoclaste  et  haute  en
couleur  des  événements  bibliques,  étonnante  de   la  part  d’un  homme  qui   se  dit  croyant  et
catholique.
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